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Establece ascensos por elección en el Cuerpo General.
Reales decretos.
Pasan a situación de reserva los Vicealmirantes don E. San
cha y don Nicasio Pita y el Contralmirante don G. de la
Puerta. —Dispone la adquisición de un motor ,Napier» pa
ra Aeronáutica.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Concede credito pa
ra la construcción de aceras.
SECCION DEL PERSONAL—Pasan a desempeñar destinos
ele tierra los C. de N. que expresa:—Desting al C. de N. don
García.—Queda excedente el ídem don A. Guitián.—
Destino al ídem don 5. A. Gómez.—Idem a los (3. de F. don
L. 1-). del Pobil, don P. Zarandona y don E. Pérez.— Idem
a los C. de C. don A. Suanzes y don A. Génova.—Concede
licencia al T. de N. don R. Cañavate.—Declara excedente al
Comandante de I. de M. don S. de la Piñera.—Confiere des
tino a un segundo y dos terceros Maquinistas.—Relevo de
un Condestable. Concede enganche al personal de mari
nería que expresa.—Destino al personal de marinería que
expresa.—Nombra cuatro A. de N. para hacer el curso de
submarinos.
INTENDENCIA GENERAL—Concede quinquenios y anuali
dades al personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.- Dispone nom
bramiento de-Profesor numerario a don J. M. Villanueva.
Cesa en el cargo de Secretario de la Escuela Náutica de
Cádiz el Profesor numerario don E. Cesáreo.
RECOMPENSAS.—Concede gracias de R. O. al Capitán Médi
co don J. López. Desestima propuesta de recompensa a fa
vor del Asesor don J. M. Crespo.
Circulares y disposiciones.




SEÑOR: E's obra patriótica cuanto se haga parra que a
los puestos directores de los Institutos armados lleguen
las personas de más valer y que, por lo tanto, más y me
jor han de laborar por el bien y eficiencia de aquéllos,
que al fin no es otra cosa que el bien y la■ prosperidad
de la Patria.
Se deduce, como consecuencia inmediata de esta aspi
ración, la indiscutible conveniencia de que se establezca
el..ascenso por elección en Corporaciones como la Marrina,
donde se requiere una técnica muy sólida y extensa, no
sólo para 1a dirección y ejercicio conjunto de distintas
Amas, sino porque esa dirección y manejo se ejerce en
medio que a su vez requiere técnica no menos impor
tante.
Ahora bien; este principio, reconocido como indiscuti
ble, es por esta misma condición preciso que en s.0 apli
cación se procure el máximo de garantías para el acier
to. Si no preside una estricta justicia, en la elección, se
establecerá ésta; pero en lugar de constituir un benefi
cio significará un grave daño, que traería consigo el des
contento en la Corporación, del que hay que huír a toda
costa.
Cree el Ministro que suscribe que el ascenso par elec
ción no debe limitarse en su aplicación a. determinado
porcentaje de vacantes. Lo que puede y debe admitirse,
aparte de concrretar la) medida por lo que a la Marina se
refiere, al Cuerpo General de la Armada, que es, por lo
menos por el momento, donde está más justificada, li
mitan- en este Cuerpo el sistema electivo a aquellos em
pleos donde más conviene por razón de sus cometidos y
responsebilidades.
Así, en el ascenso de 'Alférez de Navío ,a Teniente de
Navío y en el de Capitán de Corbeta a Capitán de Fra
gata es perfectamente admisible la. antig-iiedad sin de
fecto; ai Alférez de Navío ina debe considerrárs_ele sino
como una continuación del Guardia marina-alumno, en
aprendizaje para ser Teniente de Navío. El Capitán de
Corbeta que ha llegado a la categoría de Jefe por elec
ción es también adxnisible pueda ascender a Capitán de
Fragatai por antigüedad, ya que en este último empleo
no ha de tener a su cargo muy distintas responsabilida
des. Clarro está que el ascenso deberá estar condicionado
por una rigurosa selección.
gl ascenso de Teniente de Navío a Capitán de Corbe
ta, paso gigante de Oficial a Jefe; el de Capitán de Fra
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gata a Capitán de Navío, empleo en que se han de man
dad- buques costosísimos, de organizaciones complicadas,
con enormes fresponsabilidades; el de Capitán de Navío
a Contralmirante, y, por último, el ascenso dentro del
Almirantazgo piden de mcdo imperioso tedes ellos, ser
condicionados con el sistema electivo.
Parra conseguir cuantei quedai expuesto, el Ministro
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
se honra en someter a la aprobación de Vuestra Majestad el siguiente proyect:; de Deoreto-ley.
Madrid, 14 de enero de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M..
MATEO GARCIA y DE LOS .REYES'.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En la escala única del
Cuerpo General de la Armada se podrá ascen
der sólo por elección a los empleos de Almiran
te, Vicealmirante, Contralmirante, Capitán de
Navío y Capitán de Corbeta. Los ascensos a los
empleos de Capitán de Fragata y Teniente de
Navío serán por antigüedad sin defecto com
probada con el ejercicio de una rigurosa selec
cióp.
Artículo segundo. Cada año se calcularán
las vacantes numéricas probables que para el si
guiente puedan ocurrir en los empleos de Almi
rante, Vicealmirante, 'Contralmirante, Capitanes
de Navío y Capitanes de Corbeta. Este número
de vacantes probables, aumentado en un treinta
por ciento, será el que limite el número de ele
gibles para el ascenso a cada uno de dichos em
pleos. El aumento del treinta por ciento será
siempre calculado por exceso.
Artículo tercero. El quince de agosto de
ealda año se publicarán en primera plana del
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NA las relaciones nominales, por orden de anti
güedad:
a) De los Vicealmirantes.
b, De los Contralmirantes.
c) De los que figuren en el primer
de la escala de Capitanes de Navío.
d) De los que figuren en el primer
de la escala de Capitanes de Fragata.
e) De los que figuren en el primer
de la escala de Tenientes de Navío.
Al margen de cada relación se hará constar el
número de vacantes de cada empleo, calculadas
en la forma y como refiere el artículo anterior.
Artículo cuarto. El ascenso por elección para
los Jefes y los Oficiales se efectuará mediante la
revisión y rectificación anual de dichas relacio
nes, que serán objeto de ordenación en el límite
numérico que alcancen .las vacantes de cada em




listas, por orden de prelación de los méritos que
se estimen, las personas que de esas relaciones re
sulten elegidas para cubrir las vacantes numért
cas calculadas como probables.
Artículo quinto. La rectificación de las rela
• cíones se efectuará por una Junta, denominad
Junta Superior de Clasificación, que, bajo 1
presidencia del Capitán General de la Armadz
estará constituída por todos los Almirantes
Vicealmirantes que ejerzan jurisdicción y por
Director General de Campaña. Actuará com
Secretario, con voz y sin voto, un Contralmi
tante con destino en la Corte.
Será causa de incompatibilidad para forma
parte de esta Junta Superior de Clasificación
que entre el personal elegible figure pariente
hasta el cuarto grado inclusive, de alguno de lo
Almirantes o Vicealmirantes que la constituyan
Para este caso, el Almirante en que concurra est
condición de incompatibilidad será sustituid
por el Vicealmirante Segundo Jefe del Departa
mento de su mando, y, en su caso, de no ser estl
posible, o en cualquier otro, el Ministro desig
nará el Almirante o Vicealmirante que ha d
sustituir al declarado incompatible.
Cuando se trate de la elección de Viceaimi
rante a Almirante, formarán parte de la Junt,
Superior de Clasificación, bajo la presidencia de
Capitán General de la Armada, sólo los Almi
rantes.
Si se diera el caso de que se tratase de ascerisc
de Almirante, en cualquier categoría, ocupancle
cargo de Ministro de Marina, la propuesta so
bre este ascenso habrá de ser tomada por acuer,
do del Consejo de Ministros.
Artículo sexto. Esta Junta se reunirá anual
mente el día primero de noviembre y se disolve
rá cuando haya recaído resolución del Ministre
de Marina a su propuesta sobre el orden de ia
listas.
Artículo séptimo. La Junta Superior de Cla
sificación formulará su propuesta como resulta
do del análisis de las hojas de servicios y de los
informes reservados de los elegibles, de los da
tos y observaciones personales que aporten lós
Almirantes que la formen y cualquier otro Jefe
a quien la Junta estime conveniente oír; por úl
timo, para los Jefes y Oficiales, por las listas le
vantadas por el Secretario állno promedio de las
opiniones del núcleo del Cuerpo que rodea a los
elegibles.
Artículo octavo. Antes del quince de sep
tiembre remitirá la segunda mitad de la escala
de Contralmirantes y el primer cuarto de la de
Capitanes de Navío directamente a la Secreta
ría de la Junta Superior de Clasificación decla
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ritos, deben ser relacionados los Capitanes
de
Navío para ocupar el número de
vacantes anun
ciadas para Contralmirantes.
Los Capitanes de Navío de la segunda mitad
y los de Fragata del primer
cuarto de su escala
procederán de igual modo respecto a los de
este
último empleo que deban cubrir las vacantes
anunciadas para el ascenso a Capitán de Navío.
Por último, procederá en idéntica forma el
último tercio de la escala de Capitanes de Cor
beta y el primer cuarto de la de Tenientes de
Navío respecto a los de este empleo que deban
cubrir las vacantes anunciadas para el ascenso a
Capitán de Corbeta.
Artículo noveno. Las declaraciones de que
queda hecha mención se sujetarán al siguiente
formulario:
Ei firmante (Contralmirante, Capitán
de Navío, Capitán de Fragata, Capitán de Cor
beta o Teniente de Navío ) , Don , libre de
todo prejuicio y sin otro afán que el cumpli
miento de sus altos deberes de ciudadanía, de
clara que por los antecedentes e informaciones
que ha podido reunir en el transcurso de su ca
rrera ha formado el correspondiente juicio, por
el que resulta que las relaciones de (Capi
tanes de Navío, Capitanes de Fragata o Tenien
tes de Navío) que sirvan de lista para cubrir
las vacantes de (Contralmirante, Capitán
de Navío o Capitán de Corbeta) anunciadas
como Igrobables para el próximo ario venidero
en el DIARIO OFICIAL número , de
deben ser como sigue:
Firma del declarante.
Art;culo décimo. Ningún Jefe ni Oficial po
drá incluir en la lista que presente su propio
nombre ni el de ninguno de sus parientes hasta
el cuarto grado inclusive, encargándose la Secre
taria de incluir a uno y otros en las respectivas
relaciones con arreglo al promedio que resulten
de las demás.
Artículo undécimo. Los cómputos que haga
la Secretaría se efectuarán a doble mano, para
evitar toda posibilidad de error.
Artículo duodécimo. Sometidas al Ministro
las relaciones que la Junta formule como pro
puesta de las rectificadas para el ascenso, y una
vez recaída su resorución, si ésta fuera de con
formidad, se publicará como resulten en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y
con Arreglo a ellas se irán cubriendo las vacan
tes que ocurran en el año. Si hubiera discrepan
cia del Ministro con la Junta de Clasificación.
se someterá la resolución definitiva al acuerdo de
Consejo de Ministros.
Artículo décimotercero. Caso de que antes
de la ocurrencia del ascenso haya sufrido demé
i:ito algún Jefe u Oficial de los clasificados, cons
tituirá ello motivo para quedar dicho Jefe u Ofi
cial sometido al ejercicio de una rigurosa se
lección.
Artículo décimocuarto. Los Jefes a quienes
en el momento de su ascenso les falte por cum
plir menos de un ario de condiciones de embar
co, no por ello perderán su puesto, y a él serán
reintegrados en la primera vacante que ocurra
después de cumplidas aquellas condiciones. Si
excediese de un ario lo que les faltase para cum
plirlas, habrán de quedar sometidos a una nue
va elección para la formación de lista.
Artículo décimoquinto. Todos los Jefes y
Oficiales que hubiesen pasado ya a la situación
de S. T. ascenderán también cuando les corres
ponda si tuvieran cumplidas las condiciones re
glamentarías, con excepción de los Capitanes de
Navío, que continuarán en este empleo. Al as
cender aquéllos ni ocuparán ni dejarán vacante.
Artículo décimosexto. Continuará vigente
la más rigurosa selección, extremando las com
probaciones de toda índole, para los ascensos a
todos los empleos, efectuándola la Junta de Cla
sificación.
Artículo décimoséptimo. Por la Sección del
Personal. se facilitará, a requerimiento de la Se
cretaría de la Junta Superior Clasificadora, cuan
tos datos sean precisos a más de los informes,
hojas de servicios y demás documentos persona
les de los Almirantes, Jefes y Oficiales objeto
de calificación para el ascenso.
Artículo transitorio. Para la elección den
tro de la escala del Almirantazgo se procederá
desde luego a la formación y convocatoria de la
Junta Superior Clasificadora, calculando las va
cantes numéricas probables para el ario actual,
con arreglo a lo prevenido en el artículo segundo.
Dado en Palacio a catorce de enero de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
==o==
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, y en
virtud de lo determinado en Mi decreto de nue
ve del corriente mes,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la
Armada D. Elíseo Sanchiz y Quesada pase a si
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tuación de reserva y continúe desempeñando el
cargo de Capitán General interino del Departa
mento de Cádiz.
Dado en Palacio a catorce de enero de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
--O--
A propuesta del Ministro de Marina, y en
virtud de lo determinado en Mi decreto de nue
ve del corriente mes,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la
Armada D. Nícasio Pita y Estrada pase a situa
ción de reserva y continúe desempeñando el car
go de Capitán General interino del Departamen
to de Ferrol.
Dado en Palacio a catorce de enero de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
«
A propuesta del Ministro de Marina, y en
virtud de lo determinado en Mi decreto de nue
ve del corriente mes,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Gonzalo de la Puerta y Díaz pase
a la situación de reserva, y con el empleo de Vi
cealmirante, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo veintiocho del Reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando, debiendo cesar
en el destino de Jefe de Estado Mayor de la Ju
risdicción de Marina en la Corte.
Dado en Palacio a catorce de enero de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mí Consejo de Ministros,
Vengo en disponer se adquíera, por gestión
directa de la Comisión Oficial del Motor y del
Automóvil, de la Casa "D. Napier 1S Son. Ltd.",
de Acton, Londres, como caso comprendido en
los puntos segundo y tercero del artículo cin
cuenta y cinco de la vigente ley de Contabilidad
y Hacienda pública, un motor "Napíer Lion"
de la serie cinco, con destino a la Escuela de
Aeronáutica Naval, concediendo para este serví
cío un crédito de sesenta y un mil cuatrocientas
noventa y seis pesetas con ochenta y dos céntí
mos, con cargo al concepto "Atenciones de la
Aeronáutica Naval", del capítulo y artículo úni
cos del presupuesto extraordinario del Ministe
rio de Marína.
Dado en Palacio a catorce de enero de mi
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
==(;)==
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey .(q. D. g.) se
servido disponer lo siguiente :
ha
Dirección General de Campaña
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por esa Dirección Ge
neral y lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio, S. M. el Rey (qu
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que con carg
al capítulo único, artículo único, del vigente presupues
to extraordinario se conceda un crédito de siete m21 no
'1,5eciPntas veintidós pesetas setenta céntimos (7.922,70
pca pago al Ayuntamiento de esta Corte de la part
que a este Ministerio corresponde, satisfacer p3r la c,ons
trucción, de sus aceras.
De Real orden lo digo a V. E. piara su cánoc,.,imient, y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 3
de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Dfirector General de Campaña y de los Servicio






Excmo. Sfr.: Por tener cumplidas los Capitanes de Na
vío D. Rafael Pérez Ojeda, D. Tomáis Calvar y Sancho
D. Angel Gamboa y Navarro, D. Alvaro Guitián y Del
gado., D. Ramón Sánchez Ferragut y D. .Rfael Marta
y Peña la edad. 'prefijada en el Real deereto de 9 del .co
rriente mes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha, servido di,spcl
ner que los referidos Jefes queden para desempeñar tai
sólo destinos de tierra, con arreglo a lo determinado en
el Read decreto de 23 de agosto de 1924 (D. O. núm. 190)
quedando disminuída en seis Capitanes de Navío la plan
tilla de dicho empleo de la escala de tierra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 14
de enero de 1929.
GARCÍA.
Sfre. General_ Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Co
mandante General de la Escuadra, Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz y C2rrtagena e Intenden
te General del Ministerio.
Nombra Comandante del acorazado Jaime 1 al Capitán
de Navío D. Manuel García Díaz,, en relevo, por pase 'a
servicios de tierra por edad, del Jefe de igual empleo
D. Alvaro Guitián y Delgado.
16 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, A1mi4
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rante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, Co




Dispcme que al entregar el mando del worazado
Jaime I
el Capitán de Navío D. Alvaro Guitián -y Delgado quede
excedente en esta Corte con el sueldo entera
de -activo
correspondiente a su empleo, que percibirá .por la Habi
litación General de este Ministerio.16 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección. del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Almirante Jefe de la Ju
risdicción de Marinas en la Corte e Intendente General
del Ministerio.
Nombra Comandante del crucero Blas de Lezo al
Ca
pitán de Navío D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de
Arias en relevo!, por pa,se a servicios de tierra por edad.,
del Jefe de iguaJ empleo D. Tomás Calvar y Sancho.
16 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Secsr.;ión del Personal, Capitán
General. del Departamento de Cádiz, Comandante Gene
ral de la Escuadras e Intendente General del Ministerio.
.GARCÍA.
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del cañonero Camdejals al Capitán
de Fragata D. Luis Pascual del_Pobil y Chicheri en relevo
del Jefe de igual empleo D. Ramón Navia-Ossorio y Cas
tropa que cumple en 10 de febrero próximo el tiempo
replamentario en dicho destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afloss.—Ma
drid. 16 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Seersión del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente
General del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comainda,nte de la estación transportable de
Aeronáutica del vapor Dédalo al Capitan de Fragata don
Pedro Zarandotna y Posadillo, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Juan José Muñoz Delgado y Garrido., que cum
ple 'en 2 de febrero próximo las condiciones reglamenta
rias de embarco.
Lo que de Real orden digo as V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos .años.' Ma
dorict, 16 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagenas y Fe
mol e Intendente General del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del cañonero Cánovas del Castillo
al Capitán de Fragata D. Enrique Pérez y Fernández
Chao, en relevo del Jefe de igual empleo D. JrIsé Barreda
y Castañeda, que cumple en 16 de febrero próximo las
condiciones reglamentarias de embarco.
Lo que de Real orden digo a V. E. ,para, su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid,, 16 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Per.::)nal, Almi
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rante Jefe de la Jurisdicción de Marina, en
la Co:te, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de
Estado
Mayor, Capitán General del Departamento
de Cádiz e
Intebelente General de Marina.
Como resultado de comunicación núm. 9, de 8 del
co
rriente mes, del Capitán General del Departamento
de
Forrol, y de conformidad con lo informado psr la Sección
de Personal de este Ministerio, se nombra Vocal técnico
de Tiro de dicho Departamento, sin perjuicio de su ac
tual destino, al Capitán de Corbeta, especialista en
Ar
tillería y tiro Ínaval, D. Angel Suanzes y Piñeiro,
en
relevo, por pase a otro destino, del Jefe de igual empleo
D. Teodoro de Leste y Brandáriz.
16 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio. GAROTA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) has tenido a bien
nombrar Profesor de la Escuela de Guerra Naval, en re
levo del Capitán de Fragata D. Enrique Pérez y Fernán4
dez-Chao, al Capitán de Corbeta D. 'Arturo Génovas y
Torrruella, sin desatender los destinos que viene desem
peñando de Auxiliar del segundo Negociado (Informa
ción) de la Dirección General de Campaña, y Servicios
de
Estado Mayor y en el Gabinete de Estudies1 de lamisma.
De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos .años.---Madrid.
de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Almirante Jefe de la, Jurisdicción de Marina en
la Corte e Intendente General del Ministerio.
MEM.1.•••■••■10............1.M=1••■■••
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por
enfermo paras Sevilla y la Sierra de Aracena al Teniente
de Navío D. Ricardo Cañavate y López, aprobando el
anticipo de dicha licencia_ otorgado al recurrente por el
Jefe de las Fuerzas Navasles del Norte de Africa, y de
biendo el citado Oficial percibir sus haberes por la Ha
bilitación de la provincia marítima de Sevilla.
16 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de lrs Sección del Personal. Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz e Intendente General del
Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Mrsrina
D. Serafín de la Pifiera Galindo quede en situación de
excedente con todo el sueldo en San Fernando (Cádiz).
18 de enero de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio..
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir •en 31 del corriente mes las dos años de
embarco con cargo en el guardacostas Alcázar el segundo
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Condestable D. José Velázquez Almendro, se dispone sea
relevado en dicho día. por el de igual empleo D. José Del
más Blasco, que será a su vez relevado oportunamente
en el guardacostas Uad-Muluya por el del propio empleo
D. Luis Mateo Rodríguez Otero.
12 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitl',-
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Carta
gena y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afriz...a.
o_
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que los Maquinistas que a continuación se
!relacionan cesen en sus ar....tuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios a las Fuerzas Navales del Norte d,e
Africa.
16 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena, Comandante General de la Escuadra y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
Segundo Maquinistas D. Aquilino Pombo Ríos.
Tercerr ídem D. José Pérez Rodríguez..
Idem id. D. Francisca Navarro Núñez.
GARCÍA.
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancias de los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la, Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio al personal de m.arinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la mism.a, que en ella
se indica con derecho a los beneficios reglamentarios,
por hallarse comprendidos en el vigente Reglamento de
enganches y disposiciones aclaratorias.
De Real orden lo digo as V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de diciembre de 1928.
GAMA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrrol, Cádiz y Cartagen.a., Comandante General de las
Escuadra, Director General de Campaña y de los Servi
cios de Pistado Mayor, Jefe de las Fuerzas Navales del




Cabo de mar Frranciwo González Soriano, Arsenal de
Cartagena, tres años en primen, desde el 2 de enero
próximo.
Maestre marinería José Andréu MartInez, Arsenal Ca
rraca., tres años en segunda, desde el 4 de febrero pró
ximo
Cabo fogonero Miguel Gómez Cárdenas, goniómetro de
Tarifa, tres años en ,sexta, desde el 2 de febrero pró
ximo,
Maestre Artillerías Juan González Prego, Príncipe Al
fonso, tres arios en segunda, desde el 10 de febrero
próximo.
Fogonero preferente Cri.tóbal Serrana Gisbert, Minis
terio, tres años en segunda, desde el 13 de marzo pró
ximo.
Maestre de Artillería Franisco Sánchez Martínez, Mi
nisterio, tres años en tercera, desde el 12 de febrero
próximo.
Fogonero preferente Luis Rey Pita„ Príncipe Alfonso,
tres años en primera, desde el 11 de enero próximo,.
Cabo marinería Angel Fojo López, Príncipe Alfonso,
tres arios en primera, desde el 3 de febrero próximo.
Fogonero preferente Sebastián Trinidad Bonrego, Uad
Ras, tres años en tercera, desde el 14 de octubre úl
timo, quedando rectificada en este sentido la Real or
den de 24 de noviembre (D. O. núm. 266).
Cabo Arillería José Core,s Vivancos, Alcázar, tres arios
en tercera, desde el 1.° de febrero próximo.
Cabo de mar Luis Carrión Cerdrán, Ajsedo, tres años
en segunda, desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar Justo Pita Grandal, Polígono «Jane:-»,
tres años en quinta, desde el 26 de enero próximo.
Cabo de fogonero Juan Martínez Martínez, Med°,
tres años en cuarta., desde el 24 de ene:No próximo.
Fogonero preferente Tomás Canto López, torpedero
Número 10, tres años en segunda., desde el 2 de enero
próximo.
Cabo radio Pascual Pillado García, Villaamil, tres años
en primera, desde el 1.° de junio último, con arreglo
al artículo 21 del Reglamento.
Fogonero preferente Manuel Varela Cortizo, Mas de
Lezo, tres arios en primera, desde el 31 de enero pró
ximo.
Fogonero preferente Gerardo Vérrta.go Blanco, Prjn
cipe Alfonso, tres años en primeras desde el 5 de enero
próximo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la
relación que a continuación se inserta, cambie, de des
tino en la forma que en la mismas se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dos guarrd.e a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de enero de 1929.
GARCIIA.
Sres Capitanes Generales ,de los Departamentos c
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de
Escuadra y Director General de Campaña y de los Se
vicios de Estado Maym
Relación de referencia.
Marinero Guillermo Vives Vidal, del Arsenal de Ca:
tagena al Ministerio.
Idem Manuel Chau Frranco, del Arsenal de Ferrs
al Ministerio.
Idem Juan Pomares Carbonen, de Arsenal de C.artl
gema al Ministbrio.
Fogonero preferente Aurelio Fernández Osete, del DI
partamento de Ferrol al Ministerio.
Marinero José Casas Salá, del Blas de Lezo al Minil
torio.
Idem Antonio Barna Valer°, del Arsenall de Cairtl
gena al Ministerio.
Idem Francisco Rodríguez Rodríguez, del Depart
mento de Ferro] al Ministerio.
Idem Daniel Sol Ibarguen, del Amirante Cervera a
Ministerio.
Idem Alfredo Mir y Barranca, del Arsenal de Carta
gena al Ministerio.
Idem Manuel Montes Dominguel, del Arsenal de Fe
rrrol al Ministerio.
Idem, Manuel de la Vega Valdés, del Departamenfi
del Ferrol al Ministerio.
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Idem José Pena Ponga, del Departamento de Cádiz al
Ministerio.
Idem Joaquín Bolo Pérez, del Arsenal de Ferrol al
Ministerio.
Idem Pedro ,Rigo Oliver, del Blas de Lezo al Minis
terio.
Idern Matías Sánchez: García, del Departamento de
Cádiz al Ministerio.
Idem Tomás 'turbe Igartúa, de la Escuadra
nisterio.
Cabo de marinería. Pascual Márquez Joy, del
torio al Departamento de Cartagena.
Marinero José Giráldez Ramos, del Ministerio
partamento de Ferro'.
Idem Pablo Bordois, del acorazado Jaime 1 al
terio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Porsonal, ha tenido a
bien nombrar Alumnos del curso de submarinos, que ha
de coffienzar el día 1.° de febroro próximo, a los Alfére
ces de Nalvío. D. Manuel Alvarez de Ossorio y de Carran
za, D. Narciso Núñez de Olañetia, D. José Velasco Rome
ro y D. José Gómez-Pallete y Mezquita., los cuálesdeb rránser pasaportados oportunamente para Cartrgena, en
donde deberán encontrarse el -día 29 del ,actual para su
frir el reconocimiento médico prevenido en la Real orden
de 28 de febrero de 1918 (D. O. núm. 50) y en Di de 5 de
octubre de 1927 (D. O. núm. 224) y peder drú: comienzo
al curso en la indicada fecha de 1.° de febrero.
••••■■•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afirs.—Madirid, 16
de enero de 1929.
GÁRCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferro], Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección
del Personal, Intendente General del Ministerio y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
== o==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anua
lidades que reglamentariamente les corresponden al per
sonal de los Cuerpos patentados que en la unida rela
ción se expresan, desde las revistas administrativas que
al frente de cada uno se indica, debiendo redactarse por
las FIabilitaciones correspondientes las oportunas liqui
daciones de ejercicios cerrados para la parte que afecte
a pasados presupuestos,.
Lo que de Real orden dige. a V. E. prtra su conoci
miento y efectos.—Dios gu2rde a V. E. muchos
Mn-lrid., 31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
SITS. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio
Señores...





Allerez do Navío E.
R. A.)
NOMBRES
D Emilio Fernández Delo-ad°.
» Antonio Fernández Castelló
» Luis Naya López
QUINQUENIOS
Y ANUALIDADES PARA LA





D:rección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
11 el Director de la Escuela Náutica de Cádiz y lo informado por la Dirección General de Navegación, S. 1M.. el Rey(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer el nombra
miento del Profesor numerario D. José M Villanueva
para Secretario de dicha Escuela, con la gratificación
anual de 'mil pesetas (1.000 pesetas) establecida en el
artículo 7.° del Real decreto de 7 de febrero de 1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARaí\ .
''
Sres. Director General de Navegación, Intendente
General, Ordenador General de Pagos, Interventor Cen
FECHA





tral del Ministerio y Director de la Escuela Náutica de
Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el
Director de la Escuela Náutica de Cádiz y lo informado
por la Dirección General de Navegación, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer cese en el
cargo de Secretario de dicha Escuela el Profesor nume
rario D. Emeterio Cesáreo Diego Somonte.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GAROIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente
General, Ordenador General de Pagos, Interventor Cen
tral del Ministerio y Director de la Escuela. Náutica de
Cádiz.
Señores...
eNUM. 14 DIARIO OFICIAL
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el faivorable informe de la Sección
de Sanidad de este Ministerio y de conformidad con el
Negociado de Recompensas del mismo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se den las gra
cias en su Real nombre al Capitán Médico de la Arrimada
D. José López García por su meritoria labor realizada
como autor de la Memoria tituleda Metabolismo basal y
cuerpo tiroides, leída en la sesión académica celebrada
en el Hospital de Marina de Sao Carlos el día 22 de no
viembre último.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para. su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.--Dios guarde
al V. E. muchos años. Madrid, 11 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, ins
pector Jefe de la Sección de Sanidad y Presidente de la
Tunta de Clasificación y Recompensas.
Señores... •
Excmo. Sr.: Como fresultz/do d,e propuesta formulala al
efecto y de conformidad cein el Negociado de Recompen
sas de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), atenién
dose a los preceptos de los artículos 44 61.° del vigente
Reglamento en tiempo de paz, ha tenido a bien 'desesti
mar la referente al Asesor del Distrito de Cangas, don
José María Crespo Monjardín.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
al V. E. muchos años.—Madrid, 11 de enero de 1929.
G.1RCIA..
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Circular.----Excnio. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 19o4, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente re
lación, que da principio con el primer maestro de carpin
teros de Arsenal D. Juan Manuel Domínguez Villalpando
y termina con el operario de Maestranza 'Miguel Sánchez
Martínez.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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